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 質問票は、2008 年 12 月上旬に本学部４年生の 170 名（全員）に配布し、12 月中旬に回収した。
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度数 パーセント 度数 パーセント
1.銀行・信用金庫 15 16.5 16 19.3
2.保険 7 7.7 7 8.4
3.メーカー（製造業） 17 18.7 9 10.8
4.小売 9 9.9 10 12.0
5.サービス 18 19.8 12 14.5
6.その他 25 27.5 29 34.9
度数 パーセント 度数 パーセント
1.営業 21 24.7 11 26.9
2.事務 41 48.2 39 52.6
3.販売 10 11.8 11 12.8































参加する前に決定した学生は 28 名（30％）、説明会に参加した後に決定した学生は、66 名（70％）
であった。このような進路決定時期の違いが進路目標決定影響要因に対してどのような影響を及
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カテゴリー 要因 平均 標準偏差 Ｎ
１.就職サイト 3.54 1.35 94
2.インターネット 2.85 1.34 94
3.企業人のブログ 2.73 1.47 94
4.就職本 2.60 1.21 94
5.就職雑誌 2.57 1.27 94
6.テレビ 2.47 1.30 94
7.新聞 2.07 1.07 94
8.週刊誌 1.77 1.04 94
9.女性誌 1.72 0.99 93
10.小説 1.19 0.55 94
1.母親 2.37 1.34 91
2.父親 2.32 1.41 91
3.友人 2.22 1.26 91
4.兄姉 1.93 1.30 89
5.アルバイト先の正社員（一般従業員） 1.75 1.18 89
6.部活・サークルのメンバー 1.69 1.05 89
7.アルバイト先の正社員（管理者・経営者） 1.65 1.07 89
8.アルバイト先の非正規社員 1.61 1.01 89
1.キャリアセンターの就職フェアー・合同説明会 2.54 1.42 85
2.キャリアセンターの講座 2.15 1.28 86
3.演習担当教員 2.10 1.16 93
4.授業の内容 2.00 1.16 93
5.キャリアセンター職員 1.99 1.19 82
6.インターンシップ 1.94 1.33 66
7.教員・助手 1.56 0.91 93
1.個別説明会 4.21 1.14 94
2.合同説明会 3.24 1.39 93





平均 標準偏差 Ｎ 平均 標準偏差 N
１.就職サイト 2.82 1.541 28 3.85 1.140 66 ＊＊
2.インターネット 2.71 1.487 28 2.91 1.274 66
3.企業人のブログ 2.39 1.343 28 2.88 1.504 66
4.就職本 2.39 1.257 28 2.68 1.192 66
5.就職雑誌 2.14 1.177 28 2.76 1.266 66 ＊
6.テレビ 2.61 1.370 28 2.41 1.277 66
7.新聞 1.64 0.780 28 2.26 1.127 66 ＊
8.週刊誌 1.57 0.997 28 1.85 1.056 66
9.女性誌 1.70 1.031 27 1.73 0.985 66
10.小説 1.21 0.630 28 1.18 0.524 66
1.母親 2.11 1.251 27 2.48 1.368 64
2.父親 2.15 1.486 27 2.39 1.376 64
3.友人 1.96 1.315 27 2.33 1.235 64
4.兄姉 1.70 1.137 27 2.03 1.367 64
5.アルバイト先の正社員（一般従業員） 1.52 1.051 27 1.85 1.226 62
6.部活・サークルのメンバー 1.69 1.158 26 1.68 1.013 63
7.アルバイト先の正社員（管理者・経営者） 1.52 1.051 27 1.71 1.077 62
8.アルバイト先の非正規社員 1.52 1.051 27 1.65 0.993 62
1.キャリアセンターの就職フェアー・合同説明会 1.79 1.031 28 2.93 1.438 57 ＊＊
2.キャリアセンターの講座 1.77 1.177 26 2.32 1.295 60
3.演習担当教員 2.04 1.170 28 2.12 1.166 65
4.授業の内容 2.00 1.217 28 2.00 1.146 65
5.キャリアセンター職員 1.73 1.079 26 2.11 1.231 56
6.インターンシップ 1.65 1.191 23 2.07 1.387 43
7.教員・助手 1.50 0.923 28 1.58 0.917 65
1.個別説明会 3.86 1.268 28 4.36 1.062 66
2.合同説明会 2.75 1.578 28 3.45 1.263 65 ＊
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(2) 『平成 20 年度版・厚生労働白書』によれば、フリーター（15 歳から 34 歳までの非正規雇用者）数の推
移は、2003 年の 217 万人をピークに減少する傾向にあるが、2007 年現在でも 180 万人を超えている。 
(3) 就職部とキャリアセンターの業務については、谷内（2005）を参照。 
(4) 文部科学省では、大学だけでなく、中学・高校におけるキャリア教育も推進している。中学・高校にお
けるキャリア教育については、『平成 18 年度・文部科学白書』を参照。 
(5) インターンシップの実施状況のデータについては、文部科学省の大学等における平成 19 年度インター
ンシップ実施状況調査を参照。なお、同調査の過去のデータによると、大学のインターンシップ導入率
は、1996 年、17.7％、2000 年、33.5％、2004 年、46.3％であり、ここ 10 年で急激に上昇してきたこと












(12) 性格の５つの要素については、ゴールドバーグのビッグファイブに基づいている（Goldberg, 1990;  
Goldberg, 1992）。ゴールドバーグのビッグファイブについては、村上・村上（1999）を参照。本研究に
おける性格の項目は、村上・村上（1999）を参考にして作成した。 
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付録 
                                 2008 年 12 月 
進路目標決定に関する質問調査票 
                               人間社会学部 釼地邦秀  



















   業界：１．銀行・信用金庫、２．保険、３．メーカー（製造業）、４．小売、 
      ５．サービス ６．その他（具体的に記入してください：           ） 
   職種：１．営業、２．事務、３．販売  
      ４．その他（具体的に記入してください：                  ） 
 
（３） 第１志望として受験した企業（団体・官庁など）の業界と業種に○をつけてください。 
   業界：１．銀行・信用金庫、２．保険、３．メーカー（製造業）、４．小売、 
      ５．サービス ６．その他（具体的に記入してください：           ） 
   職種：１．営業、２．事務、３．販売  
      ４．その他（具体的に記入してください：                  ） 
 
（４） 以下の 2つの質問のうち当てはまるほうの（  ）内に○をつけてください。 
１．就職フェアー・合同説明会や個別企業の説明会に参加する以前に、第 1 志望として受験す
る企業（団体・官庁など）は決まっていた。（   ） 
２．就職フェアー・合同説明会や個別企業の説明会に参加した後に、第 1志望として受験する
企業（団体・官庁など）が決まった。（   ） 
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（５） 以下の２つの質問のうち当てはまるほうの（  ）内に○をつけてください。 
 １．第１志望として受験した企業（団体・官庁など）と卒業後の進路が同じ。（   ） 
２．第１志望として受験した企業（団体・官庁など）と卒業後の進路が異なる。（   ） 
 
（６） 最初に内定を得たのは何月ですか。具体的に回答してください。 













１－１．小説から影響を受けた。（  ） 
１－２．就職活動の本（雑誌を除く）から影響を受けた。（  ） 
１－３．就職活動の雑誌から影響を受けた。（  ） 
１－４．新聞の情報から影響を受けた。（  ） 
１－５．女性誌・ファッション誌の情報から影響を受けた。（  ） 
１－６．一般週刊誌（たとえば、週刊新潮、AERA など）から影響を受けた。（  ） 
１－７．テレビの情報（ドラマ、ドキュメンタリー、ニュース、CMなど）から影響を受けた。（  ） 
１－８．インターネットの就職サイト（リクナビなど）から影響を受けた。（  ） 
１－９．企業の人（経営者、人事担当者など）のブログから影響を受けた。（  ） 
１－10．就職サイト以外のインターネットの情報から影響を受けた。（  ） 






２－１．父親から影響を受けた。（  ） 
２－２．母親から影響を受けた。（  ） 
２－３．兄姉から影響を受けた。（  ） 
２－４．友人から影響を受けた。（  ） 
２－５．部活・サークルのメンバーから影響を受けた。（  ） 
２－６．アルバイト先の正社員（一般従業員）から影響を受けた。（  ） 
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２－７．アルバイト先の正社員（管理者・経営者）から影響を受けた。（  ） 
２－８．アルバイト先の非正規社員から影響を受けた。（  ） 





３－１．演習担当教員から影響を受けた。（  ） 
３－２．演習担当教員以外の教員・助手から影響を受けた。（  ） 
３－３．授業の内容から影響を受けた。（  ） 
３－４．キャリアセンター職員から影響を受けた。（  ） 
    ＊キャリアセンター職員と面談した経験がない場合は、無回答にしてください。 
３－５．キャリアセンターが実施する講座から影響を受けた。（  ） 
    ＊キャリアセンターが実施する講座に参加した経験がない場合は、無回答で結構です。 
３－６．キャリアセンターが実施する就職フェアー・合同説明会の影響を受けた。（  ） 
＊キャリアセンターが実施する就職フェアー・合同説明会に参加した経験がない場合は、無回答で結構です。 
３－７．インターンシップから影響を受けた。（  ） 
    ＊インターンシップに参加した経験がない場合は、無回答で結構です。 





４－１．就職フェアー・合同説明会の影響を受けた。（  ） 
４－２．個別企業の説明会から影響を受けた。（  ） 
４－３．OG 訪問して OG との面談から影響を受けた。（  ） 
４－４．その他（自由記入で具体的に：                    ）（  ） 
 
問３ あなたの仕事に対する考え方についておうかがいします。以下の各質問について５段階の
いずれか１つの数字を（  ）内に記入してください。 
１．全く違うと思う ２．どちらかといえば違うと思う、３．どちらともいえない、４．どちらかといえばそう思う、 
５．全くその通りだと思う 
１．社会のために貢献したい。（  ） 
２．生きていくためには、仕事をしてお金を得ることが必要だ。（  ） 
３．仕事を通じて自分を成長させたい。（  ） 
４．仕事を通じて社会的な名声を得たい。（  ） 
５．正社員として仕事をするのはきつそうだ。（  ） 
６．結婚したら仕事をやめるつもりだ。（  ） 
７．職場の人間関係に苦労しそうだ。（  ） 
８．仕事よりも趣味を充実させたい。（  ） 
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問４ あなたの性格についておうかがいします。以下の各質問について５段階のいずれか１つの
数字を（  ）内に記入してください。 
１．全く違うと思う ２．どちらかといえば違うと思う、３．どちらともいえない、４．どちらかといえばそう思う、 
５．全くその通りだと思う 
１．自分自身を外向的な性格だと思いますか。（  ） 
２．自分自身を協調性の高い性格だと思いますか。（  ） 
３．自分自身を勤勉な性格だと思いますか。（  ） 
４．自分自身を情緒の安定した性格だと思いますか。（  ） 
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